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—y para— una población y en —y para— una sociedad determinada, y la una y la otra
están en plena transformación y cambio. Los diferentes contextos sociales actuales en
los cuales —y para los cuales— se toman las decisiones lingüísticas contienen condicio-
nantes característicos que se superponen e interactúan con los preexistentes. Unos y
otros, con diferentes grados de intensidad, las influyen. Este artículo se aproxima a al-
gunos de estos elementos y a este contexto diverso, global y local, que los dota de espe-
cificidad.
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Abstract: The complexity of the current formation of different societies causes the
apperance of new challenges that are added to the emergence of already existing and
unsolved realities. This makes problems, questions ans policies that there believed to be
solved or at least overcame have to analysed through new points of view. This forces, at
the same time, to rethink the strategies and also to rethink ourselves as a society. The
linguistic policy, and the consequent planning, must not be forgotten in these thougts
because it acts in —and for— a population and in —and for— a specific society, one and
the other are in process of transformation and change. The various current social con-
text in wich, and for wich, the linguistic decisions are taken contain specific factors that
are added to and interact with the already existent ones. Ones ant the others with
differents degrees of intensity influence them. This article refers to some of this aspects
and to this divers, global and local context that give them singularity.
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Resum: La nota de recerca presenta els resultats d’una investigació que s’ha desenvo-
lupat els darrers tres anys sobre l’urbanisme dispers a la regió metropolitana de Barce-
lona. En aquest article, després del plantejament de l’àmbit d’estudi, la metodologia i el
treball de camp, es presenten els resultats en tres dels aspectes clau de la recerca: les
dinàmiques socials, i les etapes, que han caracteritzat el desenvolupament urbà dis-
pers; l’ús del territori i les estratègies adaptatives de les famílies, i les relacions fami-
liars i socials en les urbanitzacions.
Paraules clau: Ciutat, urbanisme compacte, urbanisme dispers, habitatge, equipa-
ments, relacions socials, solidaritat familiar, ciutadania, participació, vida quotidiana,
mobilitat residencial, distribució del temps, activitat diària (familiar i domèstica, laboral
i d’oci), compatibilitat de tasques, mobilitat geogràfica i transport, desigualtats.
Resumen: La nota de investigación presenta los resultados de una investigación que se
ha desarrollado en los últimos tres años sobre el urbanismo disperso en la región metro-
politana de Barcelona. En este artículo, inferido del planteamiento del ámbito de estu-
dio, la metodología y el trabajo de campo, se presentan los resultados en tres de los as-
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pectos clave de la investigación: las dinámicas sociales, y etapas, que han caracteri-
zado el desarrollo urbano disperso; el uso del territorio y las estrategias adaptativas de
las familias, y las relaciones familiares y sociales en las urbanizaciones. 
Palabras clave: Ciudad, urbanismo compacto, urbanismo disperso, vivienda, equipa-
mientos, relaciones sociales, solidaridad familiar, ciudadanía, participación, vida cuoti-
diana, movilidad residencial, distribución del tiempo, actividad diaria (familiar-domés-
tica, laboral y ocio), compatibilidad de tareas, movilidad geográfica y transporte,
desigualdades.
Abstract: This note presents the findings of research conducted over the last three years
on disperse urban development in the Metropolitan Region of Barcelona. The article, after
addressing the scope of the study, its methodology and the field work, goes on to present
the results in three of the key aspects of the research: the social dynamics and stages
that have characterised the disperse urban development; the use of the territory and the
adaptive strategies of families; and family and social relationships in residential areas.
Key words: City, compact city planning, disperse city planning, housing, facilities, so-
cial relations, family supportivness, citizenship, participation, everyday life, residential
mobility, distribution of time, daily activity (family-household, occupational and recrea-
tional), work compatibility, geographical mobility and transport, inequalities.
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